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11.30a. .
•~058'Z.II4°33'O.51264 5326. 76
2
4 ,
I. 3°16·° 815. 4°05 2 . 6 •11 7·695
2.15p
9' Z. II 29' .289369
3°
36
4°
°7
5
5
6'7
6582 [
27 Febr.
126 5380
5 4
°29' . 4° 5"4.068·
3°
4
4
°66"
7
2
7 Febr.•
358 7
8. . .
6 49 II O7 ° "751
5
2·
60
4 9
I
~34 TREUBIA VOL. IV.
SALINITIES TEMPERATURES AND DENSITIES OF THE JA VA-SEA.o
FEBRUARY 1917.
Date and TStation DepthS°0 REMARKS.hour 027 Febr. 114,31.6425.4258.2819 80I° I11.35p.m. 6°38'Z.II4°I3'O.5624°2785I10 6251 ..20 --27·73-3° 3 . 9943620.54 56.15 581 •5° 101960 3.811 57° ·°37 44·7371 .28 Febr. 5°31 9 6. 90. 4"2.40a.m. °24'Z.II4° 'O.9.10 -71720 33° 4426.065I 7654° °5° °II9617 ·136228 Febr. 6065.35a.m.1608'Z. II3°56'O. I5 0055110 II2 3.0056254° 85 42IS3 ·-· 9.-r. 7058 5 5' .II3 47' .1 56. 36-5 60 26.69\21.335
•VAN WEEL: Meteorolog'icaland HydrographicalObservations.
SALINITJES TEMPERATURES AND DENSITIES OF THE JAVA-SEA.
FEBRUARY 1917.
Date and
D'P~I
t
Station S°0 °tREMARKS.hour . I
28 Febr.
118°32.°52 ·757·9~2 .21I
11.20a.m.
5°39'Z.113°34'0.5°7963
10
°9
781
9155• I
• 20214
1-
3°4045
4°
8385 5c
5°
4
6
1
371
6
28 Febr.
· 9°.09. 85.19~. 75•
2.10p.m.
°4 'Z. 1 3°20'0.081
•
0027 8 3°
2
99
3
438131
62
50
66 - 26
7
2 '\,>.8.09
.I28 Febr.
201 3
25.65°1
.02
5.20p.m.
'Z. 1 3°4' .°413 . 835.76
3°
7988 1815.5
7.55p. .
19'Z.II2053'0.805·55 7
1 1 I
827 6 3
3°°2724
. 1
4°
2 811.
28 Febr.
23 764
11.25 . .
41" .II2°38'0.
3 1
'
10
2 · 5
20
1 253 .
4°
I~5
